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PENGENALAN 
I J PENDAMULUAN 
Pada masa kini, Kuala Lumpur sedang mengalami kepesatan pembangunan. Akibat 
dari kepesatan pembangunan inilah yang mengakibatkan pelbagai masalah yang 
timbul. Perancangan seharuslah sempuma supaya kita akan dapat menuju ke arah 
perkembangan pembangunan yang lebih positif. Seharusnya di dalam perancangan 
bandar, harus di ambilkira penyediaan kawasan yang cukup xrntuk keperluan 
perumahan, rekreasi, perdagangan dan Iain-lain lagi yang menjadi keperluan 
masyarakat. Kesan daripada kegiatan harian seseorang individu itu yang melibatkan 
aktiviti berjalan kaki seperti pergi membeli-belah, pergi ke pejabat atau sekolah, 
membersihkan rumah dan bermacam-macam lagi menjadikan kemudahan untuk 
berjalan kaki suatu perkara yang penting di dalam perancangan sesebuah kawasan itu. 
Di dalam setiap kawasan bandar seharusnya disediakan dengan pelbagai kemudahan. 
Ini adalah untuk memastikan pengunjung yang datang ke kawasan tersebut adalah 
selesa dan dapat menggunakan kemudahan dengan sepenuhnya. Di anatara 
kemudahan yang dimaksudkan ini adalah laluan pejalan kaki yang menjadi keperluan 
terutama sekali di dalam kawasan bandar. Laluan pejalan kaki disediakan untuk 
kegunaan pejalan kaki bagi memastikan aktiviti yang akan dilakukan berjalan dengan 
sempuraa. Kepentingan untuk ruang pejalan kaki ini adalah sedikit sebanyak 
disebabkan oleh kepesatan perkembangan bandar yang secara langsung telah 
mempertingkatkan jumlah kenderaan dan juga jumlah pejalan kaki. 
Berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, maka wujudiah ruang-ruang 
khas untuk para pejalan kaki. Terdapatnya rekabentuk laluan pejalan kaki seperti kaki 
lima, jejantas, laluan bawah tanah, lintasan belang dan Iain-lain lagi adalah bagi 
menjamin keseiamatan pejalan kaki serta memastikan mereka ini menggunakan 
kemudahan yang telah disediakan. Ini juga adalah sebagai satu langkah untuk 
mengelakkan dari pembaziran yang akan terjadi sekiranya kemudahan itu tadi 
dipersiakan. 
Implikasinya iaiah, pada masa kini, didapati sukar untuk berjalan kaki. liii adalah 
disebabkan dengan penambahan kelebaran jalan yang kerap dilakukan pada masa kini 
telah menyebabkan saiz laluan pejalan kaki samada semakin mengecil atau 
dihapuskan terus. Ini mengakibatkan laluan pejalan kaki dan laluan kenderaan adalah 
di atas jalan yang sama. Ini adalah tidak selamat kerana ia membahayakan pejalan 
kaki dan mempunyai risiko yang tinggi. Kesan dari itu, laluan pejalan kaki adalah 
penting bagi menjamin keseiamatan pejalan kaki dipelihara. 
Malangnya pada masa kini, kebanyakkan laluan hanya diberi keutamaan kepada 
kenderaan sahaja. Jni adalah sungguh berbeza dengan negara luar yang 
mementingkan laluan pejalan kaki. Ini adalah kerana penggalakkan penggunaan 
laluan pejalan kaki adalah sihat dan dapat memupuk interaksi sosial di kalangan 
pengguna. Malah, tahap penggunaan laluan seperti ini adalah lebih berbanding 
dengan kita di Malaysia. Ini adalah kerana masih lagi terdapat pejalan kaki yang 
menyalahgunakan kemudahan yang disediakan ini. Tabiat ini adalah tidak selamat 
dan kurang sihat. 
Jadi, pengkaji berpendapat, adalah penting untuk mengkaji rekabentuk laluan pejalan 
kaki ini untuk mengetahui mengapa terjadinya penyalahgunaan kemudahan untuk 
pejalan kaki. 
U KJENYATAAN MASALAH 
Di dalam kawasan bandar yang sentiasa sibuk dan sesak, selalunya terdapat beberapa 
masalah yang timbul. Keadaan ini timbul walaupun dengan tersedianya kemudahan-
kemudahan infrastruktur dan kemudahan awam. Ini termasuklah kemudahan laluan 
pejalan kaki. Di dalam kawasan bandar sememangnya disediakan kemudahan untuk 
pejalan kaki. Namun, terdapat pejalan kaki yang mengabaikan kemudahan ini. Di 
antara masalah yang timbul adalah dari segi: 
